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のである。これらの海外研修に加え、2014 年 1 月に国際地域学部バンコクオフィスが開所された



























































プログラム 考　案　者 運営担当（管轄） 目　　　標
海外研修 学部・学科 研修コーディネーター（学部） グローバル人材
SFS 学部・学科 研修コーディネーター（学部） グローバル人材
大使リレー講義 学部・学科 学部・学科 グローバル人材




LEAP 国際教育センター 外国人講師（国際教育センター） 語学力
アルク Smart Learning 国際連携本部事務課 外部企業（事務課） 語学力
Toyo Achieve English 国際連携本部事務課 外部企業（事務課） 語学力
スピーチコンテスト 学部・学科 学部・学科 モチベーション
語学賞 学部・学科 学部・学科 モチベーション
Global Conversation 学科 学科 グローバル人材
英語プレゼンテーション 学部・学科 学部・学科 モチベーション
ESP 学科 学科 語学力
ECZ 国際教育センター 国際教育センター モチベーション
テンプル 学部 外部（学部） グローバル人材
国際学生シンポジウム 学部 学部 グローバル人材

































・山本啓一　2016 年 11 月 5 日東洋大学 FD セミナー「ルーブリック作成ワークショップ」配布資料
・ダネル・スティーブンス＆アントニア・レビ著（2013）、「大学教員のためのルーブリック評価入門」
　玉川大学出版部
・Huba, M.E., & Freed, J.E. (2000), Learner-centered assessment on college campuses: Shifting the focus 
　from teaching to learning. Boston: Allyn & Bacon
・嶋内佐絵（2014）、「グローバル人材育成と大学の国際化に関する一考察」、横浜市立大学論叢人文科
　学系列、2014：Vol. 66 No. 1: 109-126 
・日本経済団体連合会（2015 年）「グローバル人材の育成・活用に向けて求められる取り組みに関する
　アンケート結果」https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/028_honbun.pdf（2016 年 11 月 25 日最終閲覧）
［注釈］
１）報告者担当研修：2013 年夏季：UCLAN（イギリス）研修、春季：カーティン大学研修（オーストラリア）
　　　　　　　　　　2014 年夏季：サウスウェスタン大学研修（フィリピン）、春季：カーティン大学研修
　　　　　　　　　　2015 年夏季：サウスウェスタン大学研修、春季：カーティン大学研修
　　　　　　　　　　2016 年夏季：サンカルロス大学研修（フィリピン）、春季：カーティン大学研修
